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 ᏛࡪᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᏊ࡝ࡶീࠖ
ᑠᒣ⏣ ᘓኴ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸭ᩍ⫱♫఍Ꮫ㸧 
ܖ ఄ î
 
 ✀ู㸸DVD㸦ᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸸ᒣ⏣ὒḟ 
 ⬮ᮏ㸸ᒣ⏣ὒḟ㸭ᮅ㛫⩏㝯 
 〇సᖺ㸸1996ᖺ 
 〇సᅜ㸸᪥ᮏ 
 Ⓨ኎㸭㈍኎ඖ㸸ᯇ➉  
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 122 ศ 
 㡢ኌ㸸᪥ᮏㄒ 
 Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒ 
 ౯᱁㸸㻃3,800㸩⛯ DVDⓎ኎୰ 
࠶ࡽࡍࡌ
ᒣ⏣ὒḟ┘╩ࡢࠗᏛᰯ࠘ࢩ࣮ࣜࢬࡢ➨ 2స┠࡛
࠶ࡾࠊᮏసࡢ⯙ྎࡣ໭ᾏ㐨ࡢ㧗➼㣴ㆤᏛᰯ㸦⌧ᅾ
ࡢ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸧࡛࠶ࡿࠋࢫࢺ࣮࣮ࣜࡣࠊᏛᰯ࡟
㏻࠺㧗ᚿ࡜భ▮ࡀᑅࢆ⬺㉮ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡲࡿࠋ
ࢡࣛࢫࡢᢸ௵࡛࠶ࡿ㟷ᒣඛ⏕࡜ᑠᯘඛ⏕ࡣᙼࡽࡢ
ᤚ⣴ࢆ⥆ࡅࡿ࡞࠿࡛ࠊᙼࡽ࡜㐣ࡈࡋࡓ 3ᖺ㛫ࡢᏛ
ᰯ⏕άࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧
㸺⏕ᚐ࡛࠶ࡿభ▮ࢆ═ࡵࡿ㟷ᒣඛ⏕࡜ᑠᯘඛ⏕㸼 
㟷ᒣ㸸⣬ࢆࡤࡽᧈࡃࡇ࡜࡟௒࠶ࡢᏊࡢ⯆࿡ࢆ㞟୰
ࡉࡏ࡚ࢇࡔࡼࠋ 
ᑠᯘ㸸㏞ᝨ࡞ࡔࡅ࡛ࡍࡼࠊࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࠋㄡࡀᚋ∦௜ࡅࡍࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ 
㟷ᒣ㸸࠶ࢇࡓࡀࡸࡿࢇࡔࡼࠋᏊ౪ࡓࡕ࡟㏞ᝨ࠿ࡅࡽࢀࡿࡢࡀᩍᖌࡢ௙஦࡛ࡋࡻࠋࡑࡢࡓࡵ
࡟㧗࠸᭶⤥㈔ࡗ࡚ࡿࢇ࡛ࡋࡻࠋࡑࢀ࡜ࡶࠊᩍᖌࡀᴦ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᡭࡢ࠿࠿ࡽ࡞࠸ே
㛫ࢆసࡿࡇ࡜ࡀࠊᏛᰯᩍ⫱࡜࡛ࡶᛮࡗ࡚ࡿࡢ㸽 ࡲࡉ࠿ࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࠊඃ⚽࡞ᡂ⦼࡛኱
Ꮫฟࡓ࠶ࢇࡓࡀ⪃࠼࡚ࡿࢃࡅ↓࠸ࡔࢁ㸽 
భ▮㸸ࣁ࣮࢔ࠋ 
㟷ᒣ㸸࡯ࡽࠊぢࢁࠋ㠃ⓑࡃ࡚௙᪉࡞࠸ࢇࡔࡼࠊ௒ࠋఱ࡛ࡶⰋ࠸ࢇࡔࡼࠋࡲࡎᏊ౪࡜ࡢྲྀࡗ 
 ᥃࠿ࡾࢆぢࡘࡅࡿࠋࡑࡋ࡚ඹឤࡋྜ࠺ࠋࡑࢀ࡛ḟࡢẁ㝵࡬㐍ࡵࡿࢇࡔ࠿ࡽࠋ 
C h a p t e r  
1. ⾜᪉୙᫂㸭 12’33 
2. ࢥࣥࢧ࣮ࢺ㸭6’01 
3. ᚰࡢぢ࠼࡞࠸᪂ධ⏕㸭10’45 
4. ᩍᖌࡢᙺ┠ࡗ࡚͐㸭11’43 
5. 㧗ᚿࡢኌ㸭10’32 
6. సᩥࢥࣥࢡ࣮ࣝ㸭6’56 
7. ㎞࠸⫋ᴗయ㦂㸭16’15 
8. ╀ࢀ࡞࠸ኪ㸭4’40 
9. ඛ㍮ࢆゼࡡ࡚㸭8’57 
10. ᖐࡽ࡞࠸ぬᝅ㸭8’32 
11. ✵࠿ࡽࡢኌ㸭12’05 
12. ༞ᴗᘧ㸭12’51 
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 ࡽ࠿ⅬどࡢᏛ⫱ᩍ
ရసࡓࡋᫎࢆࡧᏛࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛࡢ㏻ᬑࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣࢬ࣮ࣜࢩ࠘ᰯᏛࠗࡢ╩┘ḟὒ⏣ᒣ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔఱࡣ࡜Ⅼど࡞ⓗᏛ⫱ᩍࡿ࠼ぢࡽ࠿ࡇࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛
࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡿࢀ࠿࠾ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ╩┘⏣ᒣ࡛࠿࡞ࡢീ࣮ᫎࣗࣅࢱࣥ࢖
ࢇࡉࡃࡓࡀ⨥≢࠸㏆࡟ࡽࡎࡓ࠸ࠊ࡞ࡉᑠࠊ࠸࡞ฟ࡟⾲ࠕ࡟㏆㌟ࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡟
ࢇࡉࡃࡓࢆ࡜ࡇ࠸ᝏ࡞ࡉᑠ࠸࡞ࡢ⨥ࡢࡑࠕࡣ௦᫬ࡢ௒ࠊࡋ࠿ࡋ͐ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠶
Ꮫ࡞ࠎᵝࡣ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⾲௦࡟ࡽࡎࡓ࠸ࠋ͐ࠖ࠸࡞ࢀࡉチࡀ࡜ࡇࠊࡍ≢
࡞ᛶ⬟ྍࡢࡧᏛ࡞ᵝከࠊࡣࡢࡿࡍ᦬ᣦࡀ╩┘࡚ࡋ㏻ࢆ⏬ᫎࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࡞せᚲࡀሙࡢࡧ
ᅾᏑࡪᏛࠊ࡜ࠖほ⫱ᩍࠕࡿࡓᅛ☜ࠊࡣࡢࡿ࠶࡟ᗏ᰿ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
 ࠋ࠸ࡓࡳヨࢆᐹ⪃ࠊ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ࠖീࡶ࡝Ꮚࠕࡢ࡚ࡋ࡜
ࢆ⸨ⴱࡸᝎⱞ࡞ࠎᵝࠊࡣ▮భ࡜ᚿ㧗ࡿ࠶࡛ᚐ⏕ࠋࡿ࠶࡛ͤᰯᏛㆤ㣴➼㧗ࡣྎ⯙ࡢရసᮏ
࣮࣌ࡢ㛗ᡂࠋࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࢇ࡝ࢇ࡝ࡃᙉຊࠊࡋ᭹ඞࠊ࠸ྜࡁྥ࡟ࡽࢀࡑࠊࡶࡽࡀ࡞࠼ᢪ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡒࢀࡑࡶጼࡓࡋ㛗ᡂࠊࡶࡳᝎࡿ࠼ᢪࡶἲ᪉ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࢀࡒࢀࡑࡣࢫ
ᙼࡶࡘ࠸ࡣ࡟ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡓࡁ࡛᭹ඞࢆᝎⱞ࡛ࡅࡔຊࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡶࡽᙼ࡞ࢇࡑ
ࠖ࠸࡞࠸࡝࡞ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡽ࠿࠿ࡢᡭࡽ࠿ࡵึࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸ࡀᖌᩍࡿ㓄ࢆ┠࡞࠿ ࡟ࡽ
࡝Ꮚࡃᙉᢪ㎞ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ࠖ⌧෌࣮ࣥࢩࠕࡢ㡫ᕥࠊࡣ⏕ඛᒣ㟷ࡢᖌᩍࣥࣛࢸ࣋ࡿㄒ࡜
ࡗ࠶࡛ືάࡿࢀࢃᛮ࡟࿡ព↓ࡤࢀࡍぢ୍࠺࠸࡜ࡃᧈࡽࡤࢆ⣬ࠋࡿ࠸࡚ࡗᏲぢࢆࡧᏛࡢࡶ
ࢆᑟᣦࡢ▮భ࡛࡜ࡶࡢ⏕ඛᒣ㟷ࠋࡔࡢࡿ࠶࡛㛫▐ࡢࡧᏛ࡞せ㔜ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡚
ࡓࡗ࠿࡞ᚓࡾ▱࡚ࡋỴࡣ࡛࠿࡞ࡢᑟᣦ࡞࠺ࡼࡿࡅࡘ࠼ࡉᢲࠊࡣ⏕ඛᯘᑠࡢ⡿᪂ࡿࡍᙜᢸ
࡙Ẽ࡟๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍ࠺ྜࡁྥ࡟ᦸ┿࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡞ࢇࡑࠊࡸࡘ୍ࡘ୍ࡢ㛗ᡂࡢ▮భ
 ࠋࡃ࠸࡚࠸
ࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡃ࠸࡛ࢇᏛ࡚ࡗᣢࢆᚰወዲࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ἣ≧࡞ࢇ࡝ࠊ௦᫬ࡢࡘ࠸ࡣࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡿࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡚ࡵᨵ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅾᏑࡪᏛࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡽ࠿ᗙどࡢ࡬⫱ᩍࡃᥥࡀရసᮏ
ࠊࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᅾᏑࡃ࠸࡛ࢇᏛ࡟ⓗయ୺ࠊࢆ࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶࡟㛫▐ࡿࡺࡽ࠶ࡣ࡜ࡶ࡝Ꮚ
♫ࡸே኱ࠊࡣࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ͇௵ᨺ͆ࡀࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚࡣࢀࡇ
ᢪ㎞ࢆ㛗ᡂࡢࡽᙼࡀᖌᩍࠋࡔࡢࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࢃዣࠊࢀࡉ㝈ไ࡛ୗࡢ͇௵㈐↓͆ࡢ఍
 ࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡢ㌟⮬ࡽᙼࡀࡧᏛࡢࡽᙼࠊࡑࡇ࡚ࡗ࠶࡟ቃ⎔ࡘᚅࡃᙉ
ᢚ ͆ࡎࢀ͇ࡉ ௵ᨺ ͆ࡀࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ㔜ᑛ࡛࿡ពࡢ┿ࡀࡶ࡝Ꮚ
ࢀࡽࡅྥࡀࡋᕪ║࡞࠿ ࡿࡼ࡟ᖌᩍࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡂࡍ㏆ࡎࡂࡍ㐲ࠊ࡛࠸࡞ࢀࡉࡶ͇ᅽ
ࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑࡪᏛࠊࡣࠖほ⫱ᩍࠕࡃ㈏ࢆရసᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ゝࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡔࡢࡶࡓࢀࡉࡕᡴ⿬࡟㢗ಙ࠸ᙉࡢ࡬ࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ㄆᢎࡢࠖീࡶ࡝Ꮚࠕ
ࠊࢀ࠿⨨࡛⊂༢ࡳࡢ㒊➼㧗ࠋ࠸ከࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⛠ᨵ࡟ࠖ ᰯᏛ᥼ᨭู≉➼㧗ࠕࡣᅾ⌧ͤ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ⤌ࡀ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡓࡋᣦ┠ࢆ➼᥼ᨭࡢ❧⮬ⓗᴗ⫋
 n o i t a m r o f n I
ࠊḟὒ⏣ᒣ㸸╩┘㸦࠘ ϫᰯᏛ ᡯ஬༑ DࠗVDࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ╩┘⏣ᒣࡓࡋ⏝ᘬ࡟୰ᩥᮏ
ே୍࠸㛗࡚ࡋࢆฟᐙࠊࡣရసࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓཰࡟㸧ศ021㸸⦅ᮏࠊᖺ0002㸸ᖺసไ
࡞ࠎᵝࡀᖺᑡࡓࡋฟࡅᢤࡽ࠿⏺ୡࡢࠖ๓ࡾࡓᙜࠕࠋࡿ࠶࡛බே୺ࡀᖺᑡࡢᡯ஬༑ࡿฟ࡟᪑
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀጼࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟ὴ❧࡚ࡋ࡜㛫ேࡢே୍ࠊ࡚⤒ࢆὶ஺ࡢ࡜ࡕࡓே
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